




STP242 - Pslkologi Uotuk Pekerja Sosla1
Hasa: (3 jam)
Sila pastlkan bahawa kertas peperiksaan inl mengandungi dYa muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan Inl.
Jawab EKPAT (4) soalan. ~ (2) darlpada Bahagian A dan ~ (2)
dar1pada Bahagian B.
Babagian A
Jawab QUA daripada tiga soalan berlkut.
1. Senaraikan dan beri penjelasan ringkas konsep-konsep yang
xelevan sebagai asas psikolog1 bagi perkembangan teor1 untuk
praktis/amalan keria soslal (social work practice).
(100 markah)
2. Bagaimanakah kelas sosia1 yang asal mempengaruh1 proses
Bos1allsasl? Berlkan contoh-contoh t1ngkahlaku kanak-kanak
dar1 perbagal asal kelas sosial (social class origins) dalam
situasi sekolah (school setting).
(100 markah)
3. Apakah yang dimaksudkan dengan 'fasilitasl sosial' (social
facilitation)? Mengapakah indiv1du-indiv1du mencarl keahlian
di aalam kumpulan (seek group membership)? Blncangkan proses
bagaimana suatu kumpulan mempengaruhl tingkahlaku ahli-
ahlinya. Kenalpasti dua cara bagalmana anda boleh menjadi
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4. Blncangkan sumbangan-sumbagan Pendekatan Humanlstlk dalam
pembentukan perhubungan 'menolong' (helping relationship)
dengan klien. Jelaskan salah satu aspek bagalmana Pendekatan
Behavioris berbeza daripada Pendekatan Humanistik.
(100 markah)
5. Dari seg1 perkembangan Indlvidu (kognitif, moral, sahsiah dan
sosial), apakah keperluan-keperluan asas yang dipenuhi oleh
keluarga/famll1? Huralkan dua faktor yang membezakan antara
famiIi biasa (normal family) dan famili bermasalah (troubled
family).
(100 markah)
6. Bandingkan oilal-nl1ai yang terllbat dalam dua perspektif
"Pembangunan Komuniti" (Community Development) dan
"Pembangunan Sosia1" (Social Development). Kena1pasti dua
jenis personallti/sahsiah yang cenderunq memilih sama ada
pembangunan "komunitl" atau pembangunan "sosial".
(100 markah)
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